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BAB IV 
PENUTUP 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis mengadakan penelitian yang intensif selama dua bulan di 
Antonio School of Music tentang “Penerapan Metode Solfegio dalam Pembelajaran 
Vokal pada Anak” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Proses pembelajaran vokal pada anak usia 6-8 tahun dengan metode solfegio ini 
mudah dilakukan dan mudah pula dipahami oleh siswa, meskipun untuk beberapa 
latihan harus diulang-ulang tapi siswa tetap memahami. Awalnya siswa merasa 
kesulitan karena materi yang diberikan sangat banyak mulai dari teknik pemanasan, 
pernafasan, latihan sight reading, ear training dan lainnya, tetapi setelah latihan 
dilakukan siswa menjadi tertarik dan bersemangat karena beberapa latihan dilakukan 
dalam bentuk permainan seperti tebak nada (untuk latihan interval). Setelah itu 
sedikit demi sedikit para siswa mulai bisa memahami, mempraktekan dan 
mengaplikasikan teknik dengan baik. Sampai penelitian selesai, hanya tersisa 
beberapa siswa yang belum bisa mengaplikasikan teknik bernyanyi dengan baik 
karena kemampuan musikal mereka yang terbatas dan kemauan untuk berlatih 
mandiri yang sangat kurang. 
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Penerapan Metode Solfegio dalam Pembelajaran Vokal pada Anak di Antonio 
School of Music sangat signifikan mempengaruhi kemampuan anak dalam bernyanyi 
terutama pada saat pemanasan dengan menggunakan teknik humming dan huruf vokal 
“a,i,u,e,o” latihan interval dan latihan notasi 7. Latihan ini membantu siswa 
memperbaiki resonansi, intonasi dan artikulasinya dalam bernyanyi. Latihan-latihan 
diatas dikombinasikan dengan latihan ear training ketika siswa menyanyikan nada 
lagu tanpa syair hanya dengan kata “la” juga sangat membantu siswa dalam 
menguasai lagu-lagu seperti “Ambilkan Bulan Bu” dan “Paman Datang” terutama di 
bagian lagu yang sulit.  Lagu-lagu tersebut diambil mewakili lagu anak-anak yang 
juga menjadi lagu wajib untuk anak-anak yang ingin belajar vokal di Antonio School 
of Music. 
Kendala yang muncul dalam proses pembelajaran vokal ini kebanyakan berasal 
dari siswa, contohnya perbedaan karakter dan sifat siswa, kemampuan musikal, 
kemauan siswa dalam berlatih dan belajar. Berdasar proses pembelajaran diatas, 
kendala yang muncul adalah kemauan siswa untuk belajar (mood) masih kurang, 
karena siswa masih anak-anak, fokus mereka kadang teralihkan. Kendala yang kedua 
adalah kurangnya kesadaran siswa untuk berlatih mandiri dirumah atau diluar jam 
pembelajaran, karena bernyanyi adalah tentang mengasah kemampuan, lebih banyak 
berlatih tentunya akan lebih baik. Selanjutnya adalah perbedaan kemampuan musikal 
yang berbeda pada setiap siswa, para pengajar harus lebih sabar ketika siswa dengan 
kemampuan musikal kurang baik harus mengulang-ulang latihannya demi bisa 
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menguasai materi. Upaya yang dilakukan agar kendala ini dapat teratasi adalah 
sebanyak mungkin dan sesering mungkin memberi pengertian kepada siswa dan 
orang tua siswa bahwa menyanyi adalah keterampilan yang harus diasah dengan 
kemauan, jadi tidak akan bisa berkembang jika hanya berlatih seminggu 1 kali. 
Respon positif dari siswa terhadap metode ini cukup baik dan tetap memberikan 
pengaruh signifikan dalam proses pembelajaran vokal dan membantu mereka dalam 
belajar untuk meningkatkan vokal secara baik dan benar. Sebagus apapun metode 
pengajaran, hal yang perlu dilakukan untuk mengasah keterampilan adalah latihan 
mandiri. Hal ini berlaku untuk siswa baik anak-anak maupun orang dewasa 
 
B. Saran 
Setelah mengadakan penelitian Tugas Akhir ini, peneliti memberi saran bagi 
peneliti selanjutnya, bahwa kiranya dapat meneruskan atau memperdalam penelitian 
Penerapan Metode Sofegio dalam Pembelajaran Vokal pada Anak di Antonio School 
of Music ini karena masih banyak hal menarik yang dapat di teliti pada topik ini, yang 
tentunya akan menambah pengetahuan bagi pengajar khususnya pengajar vokal dan 
bagi pembaca serta siswa yang tetarik dengan olah vokal. 
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